







überall in dieser Schrift, der Vereinfachung halber, Gold als die Geldwaare voraus.
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節におけるラテン語の短音 a は，i に変じた：facio¯ とならんで conficio¯ があり，amı¯cus とな
らんで inimı¯cus がある，というふうに。ひとはしばしばこの法則をつぎのようにも言い表わ
す：facio¯ の a は conficio¯ では i となる，なぜならそれはもう第一音節にないからである，と。
これは精密でない：いまだかつて facio¯ の a が conficio¯ において i と「なった」ためしはない。
真理を建てなおすには，二つの時代と四つの辞項を識別せねばならない：ひとはさいしょ facio¯





もし「変化」が生じたとすれば，それは confacio¯ と conficio¯ とのあいだである；ところが規則
のたてかたがまずいので，この第一の事実さえもあげていない！ つぎに，この・当然通時論
的である変化とならんで，第二の事実がある，これは第一のものとはまったく別物であって，











「facio¯ の a は conficio¯ では i となる，なぜならそれはもう第一音節にないからである」，こうし
た「法則」もまた「虚偽の外観の完成」において立てられる。というのは，「いまだかつて facio¯
の a が conficio¯ において i と「なった devenu」ためしはない」のだから。一方，ここでも conficao¯
→conficio¯ の「通時論的変化」は目に見えない unsichtbar。『講義』は説いている。
＜講＞ 通時言語学は……（中略）……同一の集団意識によって知覚されず non aperçus・
かつたがいのあいだに体系を形づくることなくつぎつぎと置きかわる継起的辞項をむすぶとこ
ろの関係を，研究する」。（p.１３９）
他方，「facio¯ と conficio¯ とのあいだの純然たる共時論的対立」は「目に見えるようになった，人








confacio¯→conficio¯ についても同じことである。通時論的事実 confacio¯→conficio¯ は「facio¯ と confi-








別を立てるために流用するのである；fo¯t：fe¯t は fo¯t：＊fo¯ti に比べてべつに出色のものとも思え
ない。おのおのの状態において，与えられた資料に魂が吹きこまれ，活が入れられるのだ。（p.
１２０）




facio¯ であった。「与えられた資料に魂が吹きこまれ，活が入れられる l’esprit s’insuffle dans une








いる。わたしがいま in -décor -able のような語をこの場で作ったとすれば，それはすでに言語の
なかに陰然と存在するのである；そのすべて要素は，décor -er，décor -ation ; pardonn -able，mani -
able ; in -connu，in -sensé，etc. のような統合のなかに見出される；（p.２３１）
in -décor -able は「言語のなかに陰然と存在する existe déjà en puissance dans la langue」のだか
ら，それが新形として現われることは，『資本論』で金や銀が「地中から出てくる aus den
Eingeweiden der Erde herauskommen」と説かれることに通底する１）。
そこで『講義』と『資本論』とのあいだに，通時論的事実：商品物神２），共時論的事実：貨幣物
神という対応が見通せる。つまり「進化の偶生的結果３）が共時論的事実において本質的な文法現象
を組みたてずにはおかない des résultats fortuits de l’évolution n’en constituent pas moins, dans l’or-





なぜ，なにによって，商品が貨幣であるのかを理解する点にある。Die Schwierigkeit liegt nicht















































































































sowohl als wesentliche wie als erscheinende, ist zugrunde gegangen, indem die Mannigfaltig-
































































































自立態 die in sich reflektierte Selbständigkeit der Existenz」と同一である７）。
（２）金の第一の機能は，商品世界にその価値表現の材料を提供すること，すなわち，諸商品価値
を，質的に等しく量的に比較可能な同名の大きさとして表わすことにある。Die erste Funktion des
Goldes besteht darin, der Waarenwelt das Material ihres Werthausdrucks zu liefern oder die
Waarenwerthe als gleichnamige Größen, qualitativ gleiche und quantitativ vergleichbare, darzustel-
len. こうして金は，価値の一般的尺度として機能し，そしてもっぱらこの機能によってはじめて，
独自な等価物商品である金がなによりもまず貨幣になる。So funktionirt es als allgemeines Maß der
Werthe und nur durch diese Funktion wird Gold, die specifische Aequivalentwaare, zunächst Geld.
［等は文の番号］












かし同時に定立された現実存在・統一のなかに含まれた契機である。so ist es die einfache Form ,
deren Bestimmungen zwar auch Existenzen, aber zugleich gesetzte――Momente in der Einheit ge-
halten――sind.









































なわち「自己へと反省した自立態（自己内反省した自立態）die in sich reflektierte Selbständigkeit」



























によってはじめて，独自な等価物商品である金がなによりもまず貨幣になる So funktionirt es als
allgemeines Maß der Werthe und nur durch diese Funktion wird Gold, die specifische Aequiva-
lentwaare, zunächst Geld」。
「価値の一般的尺度 allgemeines Maß der Werthe」だが，例えば「フィート」で足の大きさを表




（特有化し），それによって比率的な（特殊な）物にせられている Diese haben das allgemeine spezi-



























商品である金がなによりもまず貨幣になる」。「金」が「独自な等価物商品 die specifische Aequiva-
lentwaare」であるのは，「商品世界の内部で一般的等価物の役割を演じることが，その商品種類の
独自な社会的機能 ihre specifisch gesellschaftliche Funktionとなり，それゆえ，その社会的独占と
なる」（p.１１９），その商品がまさに「金」だからである。
（３）諸商品は，貨幣によって同単位での計量が可能となるのではない。Die Waaren werden nicht
durch das Geld kommensurabel. 逆である。Umgekehrt. すべての商品が価値としては対象化
された人間的労働であり，それゆえそれ自体が同単位で計量可能であるからこそ，すべての商品は
その価値を同じ独自な一商品で共同ではかり，そうすることによって，この独自な一商品を諸商品
の共同の価値尺度または貨幣に転化することができるのである。Weil alle Waaren als Werthe ver-
gegenständlichte menschliche Arbeit, daher an und für sich kommensurabel sind, können sie ihre
Werthe gemeinschaftlich in derselben specifischen Waare messen und diese dadurch in ihr gemein-
schaftliches Werthmaß oder Geld verwandeln. 価値尺度としての貨幣は，諸商品の内在的価値尺
度である労働時間の必然的現象形態である。Geld als Werthmaß ist nothwendige Erscheinungsform
des immanenten Werthmaßes der Waaren, der Arbeitszeit.












ある Diese in sich reflektierte Selbständigkeit ist zugleich Reflexion in ihr Entgegengesetztes,








































現象形態である Geld als Werthmaß ist nothwendige Erscheinungsform des immanenten Werth-














































である diese Unmittelbarkeit ist an sich die Reflexion des Wesens in sich」からである。そして「本
質の自己への反省である直接態」は「本質がそれへと自己を回復した存在の直接態 die Unmittel-

































またはその商品の価格である。Der Werthausdruck einer Waare in Gold ―― x Waare A ＝ y Geld-




Gleichung, wie 1 Tonne Eisen ＝ 2 Unzen Gold, genügt jetzt um den Eisenwerth gesellschaftlich
gültig darzustellen. この等式は，他の諸商品の価値等式と隊伍を整えて行進する必要はもはやな
い。なぜなら，等価物商品である金がすでに貨幣の性格を帯びているからである。Die Gleichung
braucht nicht länger in Reih und Glied mit den Werthgleichungen der andren Waaren aufzumar-
schiren, weil die Aequivalentwaare, das Gold, bereits den Charakter von Geld besitzt.［原書は一文］
それゆえ，諸商品の一般的な相対的価値形態は，いまやふたたび，その最初の，簡単なまたは個
別的な相対的価値形態の姿態をとる。Die allgemeine relative Werthform der Waaren hat daher jetzt
wieder die Gestalt ihrer ursprünglichen, einfachen oder einzelnen relativen Werthform. 他面，展
開された相対的価値表現，または相対的価値諸表現の無限の列が，貨幣商品の独自な相対的価値形
態になる。Anderseits wird der entfaltete relative Werthausdruck oder die endlose Reihe relativer
Werthausdrücke zur specifisch relativen Werthform der Geldwaare. しかし，この列は，いまやす
でに諸商品価格のうちに社会的に与えられている。Diese Reihe ist aber jetzt schon gesellschaftlich
gegeben in den Waarenpreisen. 物価表の値段表示をうしろから読めば，貨幣の価値の大きさが
ありとあらゆる商品で表わされていることがわかる。Man lese die Quotationen eines Preiskurants
rückwärts und man findet die Werthgröße des Geldes in allen möglichen Waaren dargestellt. こ
れに反して，貨幣はなんの価格ももたない。Geld hat dagegen keinen Preis. 他の諸商品のこう
した統一的な相対的価値形態に参加するためには，貨幣はそれ自身の等価物としてのそれ自身に関
連させられなければならないであろう。Um an dieser einheitlichen relativen Werthform der andren
Waaren theilzunehmen, müßte es auf sich selbst als sein eignes Aequivalent bezogen werden.
＜大＞ A全体と諸部分との相関 １パラグラフ 第４文～第９文
自己へと反省した自立態の存立は本質的に，自分自身の自立態であるとともに，また同じく自
分の反対のものとのこの同一性である。und ihr Bestehen ist wesentlich ebensosehr, als es eigene




















Selbständigkeit, welche, als das Andere bestimmt, eine vielfache Mannigfaltigkeit in sich ist, aber so,
daß diese Mannigfaltigkeit wesentlich auch die Beziehung der anderen Seite, die Einheit der reflek-





なしていた自立態である Jene Seite, das Ganze, ist die Selbständigkeit, welche die an und für sich







現実存在である。die andere Seite, die Teile, ist die unmittelbare Existenz, welche die erscheinende
Welt war. 全体と諸部分との相関においては両側面がこれらの自立態である，だがしかしそれぞ
れの側面が他の側面を自分のなかに映現させ，こうしてもっぱら同時に両側面のこの同一性として
ある，というぐあいにである。Im Verhältnisse des Ganzen und der Teile sind die beiden Seiten









































oder Maßstab, von dem schon gesprochen werden, ist zunächst als eine an sich bestimmte
Größe, welche Einheit gegen ein Quantum ist, das eine besondere Existenz ist, an einem an-
deren Etwas, als das Etwas der Regel ist, existiert, an ihr gemessen, d.i. als Anzahl jener Ein-













から，この大きさは同様にまた集合数とせられることもできる。Diese Vergleichung ist ein
äußerliches Tun, jene Einheit selbst eine willkürliche Größe, die ebenso wieder als Anzahl（der
Fuß als eine Anzahl von Zollen） gesetzt warden kann. しかし，度量は単に外面的規則ではな
くて，むしろ比率的度量として，定量であるところの自分の他者にそれ自身において［本来的
に］関係するものである。Aber das Maß ist nicht nur äußerliche Regel, sondern als spezifisches
ist es dies, sich an sich selbst zu seinem Anderen zu verhalten, das ein Quantum ist.
また以文社版訳者の与える注は「規則」を理解する上で有効である。




































































































































































spezifisches Bestimmen der äußerlichen Größe, d.i. der gleichgültigen, die nun von einer an-
deren Existenz überhaupt an dem Etwas des Maßes gesetzt wird, welches zwar selbst Quan-
tum, aber im Unterschiede von solchem das Qualitative, bestimmend das bloß gleichgültige,
äußerliche Quantum, ist. 或るものは，その中にこのような向他有の面をもつもので，無関心
『資本論』の論理――貨幣または商品流通――（２）
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的な増減は，この面に出て来る。Das Etwas hat diese Seite des Seins-für-Anderes an ihm, der
das gleichgultige Vermehrt- und Vernindertwerden zukommt. 前の内在的計量者は或るものの
質であって，この或るものには他の或るものの中にある同一の質が対立している。しかし他の
或るものの中にあるこの質は，計量するものと規定されている前者の質に比べると，差し当っ
ては［それ自身としては］一般に没度量的な定量である。Jenes immanente Messende ist eine
Qualität des Etwas, dem dieselbe Qualität an einem anderen Etwas gegenübersteht, aber an
diesem zunächst relativ mit maßlosem Quantum überhaupt gegen jene, die als messend bes-
timmt ist. ／或るものが，それ自身において度量であるかぎり，その質の大きさの変化は，或
るものには外面的に起る An Etwas, insofern es ein Maß in sich ist, kommt äußerlich eine
Veränderung der Größe seiner Qualität ;或るものは，その変化について算術的数量を受けつけ
ない。es nimmt davon nicht die arithmetische Menge an. だが，この或るものの度量も，この
変化に対して反応を示し，内包的なものとして，この変化に関することになり，固有の仕方で
数量を受け入れる Sein Maß reagiert dagegen, verhält sich als ein Intensives gegen die Menge
und nimmt sie auf eine eigentümliche Weise auf；即ち，この度量は外面的に措定された変化
を変じ，この定量を他のものに変え，この比率化によって自身この外面性の中で向自有として
立ち現われる。es verändert die äußerlich gesetzte Veränderung, macht aus diesem Quantum



























































立態である Jene Seite, das Ganze, ist die Selbständigkeit, welche die an und für sich seiende Welt
ausmachte」：『資本論』第５文・第６文「他面，展開された相対的価値表現，または相対的価値諸
表現の無限の列が，貨幣商品の独自な相対的価値形態になる。Anderseits wird der entfaltete relative
Werthausdruck oder die endlose Reihe relativer Werthausdrücke zur specifisch relativen Werthform
der Geldwaare. しかし，この列は，いまやすでに諸商品価格のうちに社会的に与えられている。Diese







































りとあらゆる商品で表わされていることがわかるMan lese die Quotationen eines Preiskurants





























































Preis oder die Geldform der Waaren ist, wie ihre Werthform überhaupt, eine von ihrer handgrei-
flich reellen Körperform unterschiedne, also nur ideelle oder vorgestellte Form. 鉄，リンネル，
小麦などの価値は，目には見えないけれども，これらの物そのもののうちに実存する Der Werth von
Eisen, Leinwand, Weizen u.s.w. existirt, obgleich unsichtbar, in diesen Dingen selbst ;これらの価
値は，それらの物の金との同等性によって，それらの物のいわば頭のなかにだけ現われる金との関
連によって，表象される。er wird vorgestellt durch ihre Gleichheit mit Gold, eine Beziehung zum
Gold, die so zu sagen nur in ihren Köpfen spukt. だから，商品の保護者は，商品の価格を外界に
伝えるためには，自分の舌で商品の代弁をするか，または商品に紙札をさげるかしなければならな
い。Der Waarenhüter muß daher seine Zunge in ihren Kopf stecken oder ihnen Papierzettel




Da der Ausdruck der Waarenwerthe in Gold ideell ist, ist zu dieser Operation auch nur vorgestelltes
oder ideelles Gold anwendbar. 商品の保護者のだれもが知っているように，彼が自分の商品の価
値に価格の形態または表象された金形態を与えても，彼はとうていいまだその商品を金に化したわ
けではなく，また，幾百万の商品価値を金で評価するためにも，現実の金の一片も彼には必要では
ない。Jeder Waarenhüter weiß, daß er seine Waaren noch lange nicht vergoldet, wenn er ihrem
Werth die Form des Preises oder vorgestellte Goldform giebt, und daß er kein Quentchen wirkli-
ches Gold braucht um Millionen Waarenwerthe in Gold zu schätzen. だから，価値尺度という機
能においては，貨幣は，ただ表象されただけの，または観念的な貨幣として役立つのである。In seiner
Funktion des Werthmaßes dient das Geld daher ―― als nur vorgestelltes oder ideelles Geld. こ
の事情は，きわめてばかげた諸理論を生み出した。Dieser Umstand hat die tollsten Theorien
veranlaßt. 価値尺度機能のためには，ただ表象されただけの貨幣が役立つとはいえ，価格はまっ
たく実在的な貨幣材料に依存している。Obgleich nur vorgestelltes Geld zur Funktion des Werth-
maßes dient, hängt der Preis ganz von reellen Geldmaterial ab. たとえば，一トンの鉄に含まれ
る価値，すなわち人間的労働の一定分量が，等しい量の労働を含む貨幣商品の表象された一定分量
によって表現される。Der Werth, d.h. das Quantum menschlicher Arbeit, das z.B. in einer Tonne
Eisen enthalten ist, wird ausgedrückt in einem vorgestellten Quantum der Geldwaare, welches
gleichviel Arbeit enthält. したがって，金，銀，銅のどれが価値尺度として使われるかに従って，
同じ一トンの鉄の価値はまったく異なる価格表現を受け取るのであり，言い換えれば，金，銀，銅
のまったく異なる量によって表象されるのである。Ja nachdem also Gold, Silber oder Kupfer zum
Werthmaß dienen, erhält der Werth der Tonne Eisen ganz verschiedne Preisausdrücke, oder wird
in ganz verschiednen Quantitäten Gold, Silber oder Kupfer vorgestellt.








によって結びつけられているWeil nun das wesentliche Verhältnis nur erst das erste, un-





























してこの自立態においては他方の・直接的な自立態は契機としてある。Daß beide als Momente ge-
setzt sind, dies ist daher so verteilt, daß erstens das Ganze, die reflektierte Selbständigkeit, als






























ある。hier macht das Ganze die Einheit beider Seiten, die Grundlage aus, und die unmittelbare








ぎないのである。Umgekehrt ist auf der andern Seite, nämlich der Seite der Teile, die unmittelbare,
in sich mannigfaltige Existenz die selbständige Grundlage ; die reflektierte Einheit dagegen, das
『資本論』の論理――貨幣または商品流通――（２）
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eine ist äußerliche Menge, das andere die spezifisch-aufgenommene.――後者はそれ自身が一
つの定量であり，前者に依存している。Die letztere ist selbst ein Quantum und abhängig von
der ersteren. だからそれは可変的でもある。Sie ist daher auch veränderlich；だがそれはだか
らといって定量そのものではなく，恒常的な仕方で特有化されたものとしての外的定量である。
aber es ist darum nicht ein Quantum als solches, sondern das äußere Quantum als auf eine







である。Das Maß hat also sein Dasein als Verhältnis, und das





















































































































vorgestellt durch ihre Gleichheit mit Gold, eine Beziehung zum Gold」が，その「金」は「いわば















そしてこの自立態においては他方の・直接的な自立態は契機としてある Daß beide als Momente
gesetzt sind, dies ist daher so verteilt, daß erstens das Ganze, die reflektierte Selbständigkeit, als
























































































ある。hier macht das Ganze die Einheit beider Seiten, die
































































































て nachdem Gold, Silber oder Kupfer zum Werthmaß dienen，同じ一トンの鉄の価値はまったく異
なる価格表現 ganz verschiedne Preisausdrückeを受け取るのであり，言い換えれば，金，銀，銅
川崎 誠
50







し（hono¯rem は hono¯sem に取ってかわる），類推形は必ずしもそれと重なったものの消滅を巻
























































＜講＞ 通時論的事実は，なんらある価値をべつの記号をもってしるすことを目的とするものではない : gasti が






























































































































































にすぎないものとしての他の数量に依存してもいる。Diese spezifisch aufgenommene Menge ist selbst ein Quan-
tum, auch abhängig von der anderen oder ihr als nur äußerlicher Menge. だから，比率化された数量もまた変化的
である。しかし，それだからと云って，この比率化された数量は定量そのものではなくて，むしろ定数として比率
化された外面的定量である。Die spezifizierte Menge ist daher auch veränderlich, aber darum nicht ein Quantum als







である。Das Maß hat so sein Dasein als ein Verhältnis,





























［すなわち］端的に反省としての存在である。Die absolute Notwendigkeit ist nicht sowohl das Notwendige, noch




























weil sie Unterscheiden ist, dessen Momente selbst ihre ganze Totalität sind, die also absolut bestehen , so daß dies
aber nur ein Bestehen und der Unterschied nur der Schein des Auslegens und dieser das Absolute selbst ist.
１８）「表象そのもののうちには，それの媒介は存しない。」（『大論理学』p.１５０）
１９）「観念的に現実存在する」ということに関しては，廣松渉の説くところが参考になる。
「個別的・定場所的・変易的」ということがレアールな存在の徴標であるとすれば，物的存在であれ心的存在で
あれ，いわゆる経験的存在はレアールである。しかるに，所識的意味は「個別的でなく・定場所的でなく・変易的
イル
でない」特異な存在，つまり，「普遍的・超場所的・不易的」な存在であり，非レアール＝イデアールな存在と言
わざるを得ない。（『存在と意味』第一巻 p.２１）
（未完）
『資本論』の論理――貨幣または商品流通――（２）
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